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La presente investigación detalla la implementación de un Sistema Informático 
para la estimación de costos de software en la empresa Riovio company S.A.C. 
El Problema en la empresa previo a la aplicación del sistema informático es que  
presentaba deficiencias en cuanto a la estimación de costos de los diferentes 
recursos que maneja la empresa en el registro del software a desarrollará para el 
o los clientes respectivos. 
El objetivo del estudio es determinar la influencia del Sistema Informático en la 
estimación de costos de software en la empresa RIOVIO COMPANY S.A.C., 
evaluando los siguientes indicadores: Productividad Física y el Esfuerzo. 
Según este objetivo se planteó el desarrollo de un sistema informático bajo una 
plataforma web que controle los procesos de registros de clientes nuevos y 
registro de requerimientos, haciendo su debida descomposición; se utilizó para 
su diseño la metodología RUP por ser la más acorde y utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas en la actualidad, además el 
lenguaje de programación Java y el motor de base de datos Oracle. 
Para efectuar la investigación y cumplir con los objetivos planteados, se empleó 
la investigación aplicada, donde se tomó una muestra de 7 proyectos para ser 
utilizados como objetos de estudio. 
Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para la Prueba de Normalidad, teniendo como 
resultado en el indicador Nº1  Productividad Física  tanto en el pretest como en el 
postest una distribución normal y para el indicador Nº2 Esfuerzo tanto para el 
pretest como en el postest una distribución normal.  
Se utilizó la Prueba T- Student para la validación de las hipótesis propuestas y 
mediante la comparación de los datos se obtiene para el indicador Nº1 
Productividad Física un nivel crítico de contraste (t) es de -5,233 y (sig.) de 0.02 y 
siendo menor a 0.05 se concluiría que se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alterna y para el indicador Nº2 Esfuerzo se obtiene un nivel crítico de 
contraste (t) es de -5,233 y (sig.) de 0.02 y siendo menor a 0.05 se concluiría que 
se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna. 
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The present investigation details the implementation of a Computer System for 
the estimation of software costs in the company Riovio company S.A.C. 
The problem in the company before the application of the computer system 
presented deficiencies in the estimation of costs of the different resources that the 
company handles in the registry of the software to be developed for the 
respective customer (s). 
The objective of the study is to determine the influence of the Computer System 
in the estimation of software costs in the company RIOVIO COMPANY S.A.C., 
evaluating the following indicators: Physical Productivity and Effort. 
According to this objective, the development of a computer system under a web 
platform that controls the processes of new customer registrations and 
registration of requirements, making their proper decomposition; The RUP 
methodology was used to be the most appropriate and used for the analysis, 
implementation and documentation of systems at present, besides the Java 
programming language and the Oracle database engine. 
In order to carry out the research and to fulfill the stated objectives, the applied 
research was used, where a sample of 7 projects was taken to be used as objects 
of study. 
The Shapiro-Wilk test was used for the Normality Test, resulting in indicator No. 1 
Physical Productivity in both the pretest and the posttest a normal distribution and 
for the indicator Nº2 Effort for both the pretest and the posttest a normal 
distribution . 
The T-Student test was used for the validation of the proposed hypotheses and 
by comparing the data obtained for indicator No. 1 Physical Productivity a critical 
contrast level (t) is -5.233 and (sig.) Of 0.02 and being Less than 0.05 would be 
concluded that the null hypothesis is rejected accepting the alternative hypothesis 
and for the indicator Nº2 Effort is obtained a critical level of contrast (t) is -5.233 
and (sig.) Of 0.02 and being less than 0.05 would conclude that We reject the null 
hypothesis by accepting the alternative hypothesis. 
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